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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente investigación se realizó con el objetivo de conocer, cómo 
influye el sector florícola en el proceso migratorio a la ciudad de 
Tabacundo  por parte de personas provenientes de la costa, Carchi y 
Colombia; así como también para determinar el efecto socio económico 
que ha tenido dicho sector en la ciudad de Tabacundo debido a que la 
actividad florícola ha proporcionado fuentes de empleo y la derivación de 
otras actividades comerciales en la ciudad. Para ello se realizó un 
diagnóstico que permitió identificar las variables más influyentes en dicha 
investigación de modo que permita  determinar el efecto socioeconómico 
e influencia en el proceso migratorio que tiene en la ciudad. El sector 
florícola es muy importante para la economía de la ciudad puesto que es 
la actividad más dinámica. Mediante la aplicación de las encuestas,  
entrevistas y observación, se determinó que los migrantes han tenido 
beneficios al laborar en una florícola, es por ello que se ven influenciados 
el migrar a la ciudad de Tabacundo, debido a la demanda laboral de las 
florícolas; así como también se ha generado mayor dinamismo económico 
mejorando la situación económica tanto de los migrantes como de los 
ciudadanos que habitan la ciudad. Con los resultados obtenidos del 
estudio se llegó a la conclusión de que si influye  el sector florícola en el 
proceso migratorio hacia la ciudad de Tabacundo, también las florícolas 
con mano de obra migrante han generado en la ciudad efectos 
socioeconómicos ya sean estos positivos  o negativos tales: como el 
aumento de locales comerciales, aumento de la delincuencia, entre otros.  
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EJECUTIVE SUMMARY  
 
The present investigation was realized with the objective to know, how it 
influences the flowers activity in the migratory process to Tabacundo city 
from of people who come frome the Coast, Carchi and Colombia; as well 
as also to determine the effect socioeconomic that to had in Tabacundo 
city due to the fact that the activity flowers has provided sources of 
employment and the derivation of other commercial activities in the city, for 
it there was realized a diagnosis that allows to identify the most influential 
variables in the above mentioned investigation so that it allows to 
determine the socioeconomic effect and it influences in the migratory 
process that has in the city. The flowers activity is very important for the 
economy of the city since it is the most dynamic activity. By means of the 
application of the surveys, interviews and observation, one determined 
that the migrants have had benefits on having worked in a flowers activity, 
it is for it that they see influenced to migrate to Tabacundo's city, due to 
the labor demand of the flowers activity; as well as also major economic 
dynamism has been generated improving the economic situation both of 
the migrants and of the citizens who live the city. With the results obtained 
of the study it came near to the conclusion that if it influences the flowers 
activity in the migratory process towards Tabacundo's city, also the flowers 
activity  with workforce migrant have generated in the city socioeconomic 
effects already are these positives or negatives such as: the increase of 
business, increase of the delinquency, between others. 
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PRESENTACIÓN 
 
La presente investigación, “INFLUENCIA DE LAS FLORÍCOLAS EN LA 
MIGRACIÓN DE COSTEÑOS, CARCHENSES Y COLOMBIANOS  E 
IMPACTO SOCIO ECONÓMICO EN LA CIUDAD  DE TABACUNDO  EN 
EL PERIODO 2008-2012”, está estructurado en cuatro capítulos. 
El Primer Capítulo DENOMINADO DIAGNOSTICO SITUACIONAL, en 
donde se trata sobre los antecedentes, los objetivos, análisis de las 
variables, de modo que permitan establecer un diagnostico acorde con el 
tema investigado.  
El Segundo Capítulo denominado MARCO TEÓRICO, se describió y 
analizó temas de vital importancia para la investigación de modo que 
pueda contribuir con el sustento teórico de la investigación. En  este 
capítulo se presenta información secundaria investigada.  
El Tercer Capítulo denominado METODOLOGÍA, se determina el tipo, 
diseño, métodos de la investigación utilizados, como también, sus 
técnicas e instrumentos. La determinación de la población y cálculo de la 
muestra, conformada por número de migrantes tanto de la costa, Carchi y 
Colombia. 
El Cuarto Capítulo denominado ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y 
ENTREVISTAS, se procedió a tabular la información recabada de las 
investigaciones presentadas en cuadros y gráficas para facilitar el 
respectivo análisis pregunta por pregunta de los cuestionarios de las 
encuestas y entrevistas, así como, el análisis global de la investigación.  
Finalmente se realizó las respectivas Conclusiones y Recomendaciones 
de la investigación. 
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ANTECEDENTES 
 
La ciudad de Tabacundo está ubicada al nororiente de la ciudad de 
Quito, cabecera cantonal de Pedro Moncayo, en la Provincia de 
Pichincha. Es conocida por su gran producción florícola y sus arraigadas 
costumbres andinas. Como capital cantonal, Tabacundo es el núcleo 
urbano de las otras cuatro parroquiasque conforman el mismo: La 
Esperanza, Tupigachi, Tocachi y Malchinguí. Su población total según el 
censo del 2010 es de 33172 personas con una tasa decrecimiento del 
2.88%. 
Tabacundo emergió de una profunda crisis migratoria que sufrió en los 
años 90´s. A partir de 1980 se inicia la producción interna de flores para la 
exportación, actividad que hasta la actualidad registra un crecimiento 
sostenido. La industria florícola que se asentó en sus alrededores logro 
generar gran cantidad de puestos de trabajo para sus habitantes, e 
incluso atrajo migración de gente de la costa,del Carchi y del sur de 
Colombia. 
Actualmente la producción florícola absorbe directae indirectamente un 
alto porcentaje de la PEA cantonal y los volúmenes de inversión son 
significativamente altos. 
El cultivo de flores también ha estimulado el crecimiento de actividades 
paralelas o conexas, como la creación de empresas comercializadoras de 
flores, agencias de carga aérea, empresas transportadoras de carga 
terrestre y aérea, almacenes de productos agroquímicos, talleres 
artesanales entre otros. Las exportaciones de flores se han ubicado como 
uno de los sectores más importantes del Ecuador, haciendo que está 
agroindustria se convierte en uno de los ejes fundamentales del desarrollo 
de la provincia y del país. 
Es por ello que se llevara a cabo una investigación centrada en el análisis 
del efecto migratorio que ha causado el asentamiento de las florícolas en 
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esta ciudad debido a que por generar fuentes de empleo y un salario más 
elevado y al no existir condicionantes en la contratación del personal las 
personas se ven incentivadas a viajar a Tabacundo y prestar sus servicios 
a dicho sector productivo, provocando aspectos positivos y negativos en 
la ciudad; uno de los aspectos negativos esque se ha generado mayor 
grado de inseguridad y desplazamiento de loscultivos tradicionales en la 
localidad, pero también gracias a las florícolas se ha logrado dinamizar la 
economía de la ciudad y ser reconocida como la capital mundial de la 
rosa; además de brindar estabilidad laboral a la población de dicho sector.  
Se podrá analizar las razones del porque los migrantes eligen la ciudad 
de Tabacundo para su nuevo lugar de residencia y determinar cómo 
influyen las florícolas en aspectos sociales y económicos dentro de la 
cabecera cantonal como lo es Tabacundo. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
     El estudio que se llevara a cabo sobre el impacto producido por la 
agroindustria florícola en varios sectores dentro de la ciudad de 
Tabacundo tiene gran importancia; debido a que se necesita de un 
análisis que permita identificar y establecer conclusiones acertadas y 
veraces, en aspectos tales como la migración por parte de personas que 
proviene de diferentes ciudades permitiendo determinar la incidencia de 
las florícolas en el aspecto migratorio además se identificaran que los 
impactos socio económicos que ha generado este tipo de actividad 
económica dentro de la población. 
El interés que tiene la presente investigación es que se podrá determinar 
la verdadera influencia que tienen las florícolas ubicadas en la ciudad de 
Tabacundo en lo que respecta a la migración además de poder conocer 
los impactos socioeconómicos generados con dicha actividad productiva; 
además que tiene el carácter  de originalidad requerida, debido a que no 
se han estudiado temas relacionados a la influencia de las florícolas en 
aspectos sociales como lo es la migración en una determinada ciudad.  
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OBJETIVOS 
General 
 Determinar la influencia de las florícolas en la migración de costeños, 
carchenses, y colombianos e impacto socio económico en la ciudad de 
Tabacundo en el periodo 2008-2012. 
Específicos 
 Determinar la influencia de las florícolas en la migración y el  impacto 
socioeconómico que ha provocado la actividad florícola en la ciudad 
de Tabacundo en el periodo 2008-2012, a través de un diagnostico 
situacional. 
 Elaborar le marco teórico  acorde con la problemática estudiada. 
 Determinar la metodología de investigación. 
 Realizar el análisis, interpretación y discusión de resultados. 
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 CAPÍTULO I 
1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
1.1 ANTECEDENTES 
La industria florícola se ha catalogado como uno de los ámbitos 
económicos más competitivos a nivel mundial, y es en el año de 1980 que 
el Ecuador inicia la producción de flores para la exportación, actividad que 
se ha mantenido con el pasar del tiempo fortaleciéndose y asentándose 
como las más competitivas dentro del mercado internacional. Ofertando 
productos de calidad, acorde a los requerimientos establecidos por los 
demandantes internacionales. 
En el Ecuador el cultivo no tradicional de flores se introdujo  a finales de 
los años 70. Desde entonces los valles interandinos del Ecuador, 
principalmente en la provincia de Pichincha, en Cayambe, Tabacundo, El 
Quinche, Pifo, Puembo, se cubrieron de invernaderos. La situación 
geográfica del país permite contar con micro climas y una luminosidad 
que proporciona características únicas a las flores como son: tallos 
gruesos, largos y totalmente verticales, botones grandes y colores 
sumamente vivos y el mayor número de días de vida en florero. 
En nuestro país se producen diferentes tipos de flores como la rosa, con 
más de 300 variedades entre rojas y de colores, convirtiéndonos en el 
país con el mayor número de hectáreas cultivadas y produciendo la gama 
más variada de colores. 
El sector florícola ecuatoriano es uno de los sectores exportadores que 
provee de una gran cantidad de divisas al Ecuador. Con una tasa de 
crecimiento del 11.00% en valores económicos y 4.00% en toneladas, las 
flores son consideradas el primer producto no tradicional de exportación y 
el cuarto en importancia por los ingresos generados, contribuyendo en 
promedio al 50.70% de las exportaciones no petroleras, según datos 
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estadísticos de la Corporación de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones (CORPEI). 
Las flores ecuatorianas tienen como principal mercado a Estados Unidos, 
y se complementa con ventas en diferentes países de Europa, 
principalmente en Holanda y Rusia que son los más representativos de 
ese continente.  
El valor exportado de flores tiene un comportamiento histórico 
ascendente, el crecimiento promedio anual fue del 11% en el periodo 
2001-2010; esto equivale a una variación absoluta del 155%, es decir que 
el valor del 2010 es más del doble del valor exportado en el 2001. 
En el caso de volumen exportado, se visualiza una conducta irregular, 
teniendo un valor máximo de 105,733 Tm, mínimo de 74,230 Tm y 
promedio de 95,272 Tm; en el periodo la variación absoluta fue del 42% 
que se deriva en un crecimiento promedio anual del 4%. Mientras que la 
variación del último año en toneladas fue de 5%, el crecimiento en valor 
FOB fue de 11% (Unidad de Inteligencia Comercial PROECUADOR, 
2011, p. 6). 
La producción florícola es un sector que aporta con  puestos de trabajo, 
directos e indirectos, generados por la producción de servicios. De tal 
manera que al generar empleo e ingresos dinamizan la economía del 
sector en la que están localizadas, a la vez que crea polos de desarrollo 
regional, permite ampliar la oferta al mercado mundial diversificando la  
producción agrícola del Ecuador. 
Uno de los cantones que posee una gran cantidad de florícolas es el 
cantón Pedro Moncayo, es por ello que el diagnóstico situacional se 
llevara a cabo en las florícolas de la ciudad de Tabacundo, la cual está 
ubicada al nororiente de la ciudad de Quito siendo esta la cabecera 
cantonal de Pedro Moncayo, en la Provincia de Pichincha; según el censo 
nacional del 2010 esta ciudad tiene 11699 habitantes.  
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Como capital cantonal, Tabacundo es el núcleo urbano de las otras cuatro 
parroquias que conforman el mismo: La Esperanza, Tupigachi, Tocachi y 
Malchinguí; catalogándose como una de las ciudades con la mayor 
producción de flores. 
Esta ciudad tiene una ventaja competitiva muy importante que es el 
formar parte del cantón Pedro Moncayo que fue declarado como capital 
mundial de la rosa el 24 de septiembre del 2011, por iniciativa del 
Municipio de Pedro Moncayo. Esto se debió a los múltiples 
reconocimientos y premios obtenidos a nivel internacional por la calidad y 
variedad de las rosas y flores ecuatorianas producidas en el Cantón 
Pedro Moncayo, lo cual ha hecho que estas sean calificadas en varios 
continentes como la mejor Rosa del Mundo.  
La ciudad de Tabacundo al generar una gran producción florícola, ha 
ocupado grandes extensiones de terreno, desplazando de esta forma a 
los cultivos tradicionales de las localidades; a su vez ha promovido la 
generación de fuentes de empleos para los habitantes de las 
comunidades que rodean a las florícolas, inclusive atrajo a migrantes de 
distintas partes del país, tales como: como costeños, carchenses y 
también del vecino país  Colombia.  
1.2 JUSTIFICACIÓN 
El diagnostico situacional será un referente para determinar la 
influencia que tiene las florícolas en el proceso migratorio a la ciudad de 
Tabacundo además de determinar el impacto socio económico que ha 
generado en la ciudad, el diagnostico situacional se lo realizo a través de 
la aplicación de encuestas a los migrantes que prestan sus servicios a 
una florícola,debido a que por generar fuentes de empleo y  otorgar un 
salario más elevado y al no existir condicionantes en la contratación del 
personal,  las personas ven como una oportunidad viajar a Tabacundo y 
prestar sus servicios a dicho sector productivo. También se aplicó 
encuestas  a la población de la ciudad de Tabacundo permitiendo   
identificar el impacto socioeconómico que ha provocado el asentamiento 
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de las florícolas en la ciudad de Tabacundo, logrando  de esta manera 
determinar si el impacto generado por las florícolas ha sido favorable o no 
para el desarrollo económico y social de dicha ciudad. 
 
1.3 OBJETIVOS DIAGNÓSTICOS 
1.3.1 Objetivo General 
 Determinar la influencia de las florícolas en la migración y el  impacto 
socioeconómico que ha provocado la actividad florícola en la ciudad 
de Tabacundo en el periodo 2008-2012, a través de un diagnostico 
situacional. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Determinar los motivos de migración por parte de costeños, 
carchenses y colombianos que laboran en las florícolas. 
 Identificar los beneficios y limitaciones que tienen los migrantes al 
laborar en una florícola. 
 Identificar el impacto socioeconómico que ha generado la actividad 
florícola en la ciudad de Tabacundo. 
 
1.4. VARIABLES DIAGNÓSTICAS 
1.4.1 Migración 
1.4.2 Beneficios y limitaciones de los migrantes 
1.4.3 Impacto socioeconómico de la actividad florícola en la ciudad 
1.5 INDICADORES 
1.5.1 Migrantes 
1.5.1.1 Motivos de Migración 
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1.5.1.2 Años laborados 
1.5.1.3 Mayor número de migrantes según el lugar de procedencia 
1.5.2 Beneficios y limitaciones de los migrantes 
1.5.2.1 Remuneraciones 
1.5.2.2 Medidas de Seguridad laboral 
1.5.2.3 Desconocimiento de la actividad florícola 
1.5.2.4 Estabilidad económica 
1.5.2.5Requisitos de contratación 
1.5.2.6 Tolerancia a las actividades asignadas 
1.5.3 Impacto socioeconómico de la actividad florícola en la ciudad 
1.5.3.1 Crecimiento económico 
1.5.3.2 Crecimiento demográfico 
1.5.3.3 Cambio cultural 
1.5.3.4 Contaminación ambiental 
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1.6 MATRIZ DIAGNOSTICA 
Tabla 1. MATRIZ DIAGNÓSTICA 
Objetivos 
específicos 
Variables Indicadores Técnicas 
Informadores 
Determinar 
los motivos 
de 
migración 
por parte de 
costeños, 
carchenses 
y 
colombianos 
que laboran 
en las 
florícolas. 
Migración 
 
Motivos de 
Migración 
Años laborados 
Mayor número de 
migrantes según 
el lugar de 
procedencia 
 
 
Encuesta 
Entrevista 
Trabajadores y 
administradores 
de las Florícolas 
de la ciudad de 
Tabacundo 
 
Determinar 
los 
beneficios y 
limitaciones 
que tienen 
los 
migrantes 
en una 
florícola 
Beneficios  
y 
Limitacion
es 
 
Remuneraciones 
Medidas de 
Seguridad laboral 
Estabilidad 
económica 
Desconocimiento 
de la actividad 
florícola 
Requisitos de 
contratación 
Tolerancia de las 
actividades 
asignadas 
Encuesta 
Entrevista 
Trabajadores  y 
administradores 
de las Florícolas 
de la ciudad de 
Tabacundo 
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Objetivos 
específicos 
Variables Indicadores Técnicas Informadores 
 
Identificar el 
impacto 
socioeconó
mico que ha 
generado la 
actividad 
florícola. 
 
Impacto 
socioeconó
mico en la 
ciudad de 
Tabacundo 
 
Crecimiento 
económico 
 
Crecimiento 
demográfico 
 
Cambio 
cultural 
 
Contaminación 
ambiental 
 
Problemas 
sociales 
 
 
 
 
Encuesta 
 
Entrevista 
 
 
 
Población de la 
ciudad de 
Tabacundo y 
administradores 
de las florícolas 
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1.7 MECÁNICA OPERATIVA 
1.7.1 Determinación de la Población 
En la presente investigación se tomó en cuenta como unidades de 
análisis los siguientes: 
1.7.1.1 Población Migrante 
La población a tomarse en cuenta son 397 costeños, carchenses y 
colombianos que trabajan en las florícolas tales como: FLORANA FARMS 
S.A., JUMBO ROSES CÍA.LTDA., FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A., 
JOYGARDENS CÍA.LTDA., ECUAGARDEN CÍA. LTDA., ECUATORIAN 
FLOWER, información recopilada previamente en cada una de las 
florícolas. Dichas florícolas están localizadas en la ciudad de Tabacundo, 
información facilitada por parte del Municipio de Pedro Moncayo. 
1.7.1.2 Población de la ciudad de Tabacundo 
La ciudad de Tabacundo está ubicada en el Cantón de Pedro 
Moncayo el cual posee una población total de 33172 habitantes según 
datos del INEC en el censo 2010  y a su vez la ciudad tiene una población 
total de 11699 habitantes conformando un 46% del total de la población 
según la páginawww.wikipedia.org 
1.7.2 Muestra de la población migrante 
La muestra se llegó a determinar mediante la siguiente formula  
n= tamaño de la muestra 
N= número de migrantes que laboran en las florícolas de Tabacundo 
   Varianza: 0,5 
Z= Nivel de confianza, equivalente al rango 1.96 
E= Error 5% 
 
   
     
  (   )      
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(   )(    ) (   ) 
(    ) )(     )  (    ) (   ) 
 
                            
1.7.3 Muestrade la población de Tabacundo 
La muestra se llegó a determinar mediante la siguiente formula  
n= tamaño de la muestra 
N= Población de la ciudad de Tabacundo 
   Varianza: 0,5 
Z= Nivel de confianza, equivalente al rango 1.96 
E= Error 5% 
 
   
     
  (   )      
 
  
(     )(    ) (   ) 
(    ) )(       )  (    ) (   ) 
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1.8 Tabulación y Análisis de Información 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS MIGRANTES 
QUE LABORAN LAS FLORÍCOLAS DE LA CIUDAD DE TABACUNDO 
DATOS INFORMATIVOS 
Cuadro Nº 1 
Edad de los Encuestados 
Respuesta Número  % 
18 a 23 años 38 19% 
24 a 29 años 93 48% 
30 a 35 años 43 22% 
36 o más años 21 11% 
Total 195 100% 
 
Gráfico Nº 1 
 
Fuente: Encuesta a los migrantes 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
Un elevado porcentaje de los encuestados que laboran en una florícola 
bordean la edad entre 24 a 29 años, además existe una mínima cantidad 
de personas que tiene más de 36 años que laboran en una florícola.  
 
 
19% 
48% 
22% 
11% 
Edad 
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Cuadro Nº 2 
Genero de los Encuestados 
Respuesta Número  % 
Masculino   131 67% 
Femenino 64 33% 
Total 195 100% 
 
Gráfico Nº 2 
 
Fuente: Encuesta a los migrantes 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
Según las encuestas realizadas se puede evidenciar que la mayor 
cantidad de migrantes que se han trasladado a la ciudad de Tabacundo 
pertenece al género masculino. 
 
 
 
 
 
 
 
Masculino   
67% 
Femenino 
33% 
Genero 
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CUESTIONARIO 
1. ¿Cuál es su lugar de origen? 
Cuadro Nº 3 
Lugar de Origen 
Respuesta Número  % 
Costa 113 58% 
Carchi 65 33% 
Colombia 17 9% 
Total 195 100% 
 
Gráfico Nº 3 
 
Fuente: Encuesta a los migrantes 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
La mayor parte de los migrantes  que laboran en una florícola de la ciudad 
de Tabacundo  proviene de la costa mientras que el menor porcentaje de 
migrantes son los del vecino país Colombia. 
 
 
 
 
58% 
33% 
9% 
Lugar de Origen 
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2. ¿Cuál fue el motivo que le impulso el migrar a la ciudad de 
Tabacundo? 
Cuadro Nº 4 
Motivos de Migración 
Respuesta Número  % 
Fuentes de empleo proporcionado por las florícolas 137 70,3% 
Motivos educacionales 53 27,2% 
Motivos climáticos 5 3% 
Total 195 100% 
 
Gráfico Nº 4 
 
Fuente: Encuesta a los migrantes 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
El principal motivo que los impulsa a migrar a la ciudad son las fuentes de 
empleo proporcionadas por las florícolas, además que otros deciden 
migrar debido a las recomendaciones de un familiar que ya residen en la 
ciudad de Tabacundo.   
 
 
 
70% 
27% 
3% 
Motivos para Migrar 
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3. ¿Cuantos años ha laborado en una florícola de la ciudad de 
Tabacundo? 
Cuadro Nº 5 
Años de Laborados 
Respuesta Número  % 
1 año 32 16,4% 
2 años 76 39,0% 
3 años  56 29% 
Más de 3  años 31 16% 
Total 195 100% 
 
Gráfico Nº 5 
 
Fuente: Encuestaa los migrantes 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
Un elevado porcentaje de los migrantes han laborado dos años en una 
florícola de la ciudad de Tabacundo y una mínima cantidad de los 
encuestados ha desempeñado sus funciones más de tres años en una 
florícola. 
 
 
 
 
16% 
39% 
29% 
16% 
Años Laborados 
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4. ¿Cuálbeneficio es el  que obtuvo al laborar en una florícola?  
Cuadro Nº 6 
Beneficios al Laborar en una Florícola 
Respuestas Número  % 
Estabilidad laboral 70 36% 
Sueldo estable 80 41% 
Afiliación al Seguro Social  33 16,9% 
Seguridad laboral 12 6,2% 
Total 195 100% 
 
Gráfico Nº 6 
 
Fuente: Encuestaa los migrantes 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
La mayor cantidad de los encuestados consideran que el beneficio más 
importante que ha tenido al laborar en una florícola es el tener un sueldo 
estable, es decir aquella remuneración  percibida cada mes, además hay 
otro grupo de personas que consideran que el mejorar su condición 
económica ha sido el factor más importante que les ha generado al 
laborar en una florícola.  
 
 
36% 
41% 
17% 
6% 
Beneficios al laborar en una 
Florícola 
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5. ¿Cuáles cree usted qué son las principales dificultades que tienen 
los migrantes al laborar en una florícola? 
Cuadro Nº 7 
Dificultades al Laborar en una Florícola 
Respuestas Número % 
Falta de conocimiento de la actividad asignada 57 29% 
Excesivos requisitos para ingresar a laborar 37 19% 
Discriminación por parte de los compañeros 24 12% 
Difícil adaptación al clima 54 28% 
Violación de sus derechos 23 12% 
Total 195 100% 
 
Gráfico Nº 7 
 
Fuente: Encuestaa los migrantes 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
El mayor inconveniente que han tenido los migrantes es la falta de 
conocimiento de la actividad que van a desempeñar y la difícil adaptación 
al clima, puesto que la mayoría de  los migrantes son originarios de la 
costa y les es difícil acostumbrarse a un clima diferente al que están 
acostumbrados. 
 
29% 
19% 
12% 
28% 
12% 
Dificultades al Laborar en una 
Florícola 
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6. ¿Considera usted que su condición económica ha mejorado desde 
que usted labora en una florícola? 
Cuadro Nº 8 
Condición Económica 
Condición Económica Número  % 
Si 117 60% 
No 78 40% 
Total 195 100% 
 
Gráfico Nº 8 
 
Fuente: Encuestaa los migrantes 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
La mayoría de los encuestados consideran su condición económica ha 
mejorado desde que han laborado en una florícola, aunque una cantidad 
de loa encuestados consideran que su economía no ha mejorado. 
 
 
 
 
 
60% 
40% 
Condición Económica 
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7. ¿El sueldo que usted percibe mensualmente, sobrepasa el sueldo 
mínimo establecido por la ley?  
Cuadro Nº 9 
Sueldo que sobrepasa el límite mínimo establecido por la ley 
 
 
Gráfico Nº 9 
 
Fuente: Encuestaa los migrantes 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
Un elevado porcentaje manifiestan que rara vez el sueldo que perciben en 
una florícola sobrepasa los límites establecidos por parte del gobierno 
central. 
 
 
 
10% 
27% 
39% 
24% 
Sueldo  
Respuestas Número % 
Ocasionalmente 19 10% 
En ocasiones 53 27% 
Rara vez 76 39% 
Nunca 47 24% 
Total 195 100% 
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8. ¿Considera que las herramientas de trabajo proporcionados por la 
florícola, son apropiados  para su seguridad laboral? 
Cuadro Nº 10 
Herramientas de Trabajo 
Respuestas Número  % 
Muy apropiados 45 23% 
Poco apropiados 81 42% 
Nada Apropiados 69 35% 
Total 195 100% 
 
Gráfico Nº 10 
 
Fuente: Encuestaa los migrantes 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
Un gran porcentaje de los encuestados  consideran que las herramientas 
que se distribuyen para la seguridad laboral en la florícola son poco 
apropiados  para su seguridad. 
 
 
 
 
23% 
42% 
35% 
Herramientas apropiadas para la 
seguridad laboral 
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17% 
43% 
37% 
3% 
Cancelación de Horas Extras 
9. ¿Considera usted, que las florícolas cancelan en su totalidad las 
horas extras que realizan los trabajadores migrantes? 
Cuadro Nº 11 
Cancelación de Horas Extras 
Respuesta Número  % 
Siempre 34 17% 
Casi siempre 87 44% 
Rara vez 73 37% 
Nunca 6 3% 
Total 200 100% 
 
Gráfico Nº 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestaa los migrantes 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
La gran mayoría manifiesta que el pago de sus horas extras rara vez son 
canceladas en su totalidad, aunque otros encuestados consideran que 
siempre las horas extras que realizan son pagadas en su totalidad. 
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10. Considera usted, ¿que la migración a la ciudad de Tabacundo 
debido a la existencia de las florícolas, ha logrado mejorar la 
situación social y económica de la ciudad? 
Cuadro Nº 12 
Mejoramiento socioeconómico  
Respuestas Número % 
Notablemente 119 62% 
Poco notable 47 25% 
Nada 29 13% 
Total 195 100% 
 
Gráfico Nº 12 
 
Fuente: Encuesta a los migrantes 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
La mayoría de los encuestados consideran que la llegada de los 
migrantes debido a la existencia de las florícolas, han contribuido con el 
mejoramiento socioeconómico de la ciudad. 
 
 
 
61% 
24% 
15% 
Mejoramiento socioeconómico 
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11. ¿Qué efecto considera que han  provocado los migrantes  en la 
ciudad de Tabacundo? 
Cuadro Nº 13 
Efecto de los migrantes 
Respuestas Número %  
Aumento de locales comerciales 79 41% 
Aumento de viviendas para arriendo 67 34% 
Aumento de la delincuencia 49 25% 
Total 195 100% 
 
Gráfico Nº 13 
 
Fuente: Encuesta a los migrantes 
Elaborado por: La Autora 
 
 Interpretación 
La mayoría de los encuestados manifiestan que debido a la existencia de 
las florícolas con trabajadores migrantes han provocado el aumento de 
locales comerciales, así como también el aumento de la contaminación 
ambiental en la zona en la que están localizadas. 
 
 
41% 
34% 
25% 
Efecto de los migrantes 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN DE 
LA CIUDAD DE TABACUNDO 
DATOS INFORMATIVOS 
Cuadro Nº 14 
Edad de los Encuestados 
Respuesta  Número % 
15 a 30 años 136 37% 
31 a 45años 96 26% 
46 a 60 años 82 22% 
Más de 60 años 58 16% 
Total 372 100% 
 
Gráfico Nº 14 
 
Fuente: Encuesta a la población de Tabacundo 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
La mayor parte de los habitantes  encuestados de la ciudad de 
Tabacundo,  corresponde a una población joven la cual bordea la edad 
entre 18 y 30 años. 
 
 
 
18% 
13% 
11% 
8% 
50% 
Edad 
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Cuadro Nº 15  
Género 
Respuesta  Número % 
Masculino   159 43% 
Femenino 213 57% 
Total 372 100% 
 
Gráfico Nº 15 
 
Fuente: Encuesta a la población de Tabacundo 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
Una gran cantidad de los encuestados corresponde al género femenino, 
con un porcentaje del 57% siendo un referente para determinar que la 
mayor parte de la población de la ciudad de Tabacundo está constituida 
en su mayor parte por el género femenino. 
 
 
 
 
 
 
43% 
57% 
Género 
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CUESTIONARIO 
1. ¿Piensa que la actividad florícola en los últimos cuatro años ha 
provocado el aumento poblacional en la ciudad? 
Cuadro Nº 16 
Aumento Poblacional 
Respuesta Número % 
Si 265 71% 
No 107 29% 
Total 372 100% 
 
Gráfico Nº 16 
 
Fuente: Encuesta a la población de Tabacundo 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
Con respecto a esta pregunta la mayor parte de los encuestados 
consideran que el aumento poblacional en la ciudad, es causado por la 
oferta laboral por parte de las florícolas ubicadas en la ciudad.  
 
 
 
71% 
29% 
Aumento Poblacional 
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2. ¿Considera que el efecto migratorio en estos cuatro años ha 
incidido en el cambio cultural de la ciudad? 
Cuadro Nº 17 
Cambio Cultural 
Respuesta Número % 
Si 229 62% 
No 143 38% 
Total 372 100% 
 
Gráfico Nº 17 
 
Fuente: Encuesta a la población de Tabacundo 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
La mayor parte de los encuestados consideran que la llegada de 
personas migrantes a la ciudad, han causado un cambio cultural en la 
ciudad. 
 
 
 
62% 
38% 
Cambio Cultural 
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3. ¿Piensa que la principal causa del incremento de problemas 
sociales en los últimos cuatro años es el aumento de migrantes a 
causa de la oferta laboral de las florícolas? 
 
Cuadro Nº 18 
Problemas Sociales 
Respuesta Número % 
Si 286 77% 
No 86 23% 
Total 372 100% 
 
Gráfico Nº 18 
 
Fuente: Encuesta a la población de Tabacundo 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
La mayor cantidad de los encuestados consideran que los problemas 
sociales suscitados en la ciudad de Tabacundo, se deben al incremento 
de migrantes debido a la oferta laboral de las florícolas. 
 
 
 
77% 
23% 
Problemas Sociales 
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4. Si su respuesta  fue positiva, en la pregunta anterior ¿Cuál 
problema social cree que se debería erradicar de forma inmediata? 
Cuadro Nº 19 
Erradicación de Problemas Sociales 
Respuesta Número % 
Migración 13 5% 
Delincuencia 192 71% 
Déficit de servicios básicos 67 25% 
Total 272 100% 
 
Gráfico Nº 19 
 
Fuente: Encuesta a la población de Tabacundo 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
 
Los encuestados en su mayor parte manifiestan que el principal problema 
social en este caso la delincuencia debería erradicarse de manera 
inmediata, aunque también consideran en un porcentaje representativo 
que también se debería cubrir el déficit de servicios básicos dentro de la 
ciudad. 
 
 
 
5% 
70% 
25% 
Erradicación de Problemas 
Sociales 
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5. ¿Considera que el sector florícola ha incidido en el desarrollo 
socioeconómico de la ciudad en un periodo de cuatro años? 
 
Cuadro Nº 20 
Desarrollo Socioeconómico 
Respuesta Número % 
Si 298 80% 
No 74 20% 
Total 372 100% 
 
Gráfico Nº 20 
 
Fuente: Encuesta a la población de Tabacundo 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
 
Los encuestados manifiestan que la actividad florícola ha logrado incidir 
en el desarrollo socioeconómico de la ciudad, aunque existe un 20% de 
los encuestados que `piensan que el sector florícola no ha incidido en 
dicho desarrollo. 
 
 
 
 
 
80% 
20% 
Desarrollo Socio Económico 
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6. Si en la anterior pregunta respondió si, ¿Cual aspecto socio 
económico cree usted que se ha desarrollado mayormente en la 
ciudad?  
 
Cuadro Nº 21 
 
Desarrollo de un Sector Socioeconómico  
 
Respuesta Número % 
Sector comercial 129 35% 
Sector financiero 23 6% 
Sector turístico 47 13% 
Educación  119 32% 
Salud 11 3% 
Transporte 43 12% 
Total 372 100% 
 
 
Gráfico Nº 21 
 
Fuente: Encuesta a la población de Tabacundo 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
 
El sector que más se ha desarrollado en la ciudad es el sector comercial 
con un 35%, aunque también existe un porcentaje elevado en lo que 
respecta al avance educacional dentro de la ciudad. 
 
 
 
35% 
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7. ¿Considera usted que el sector florícola es el principal promotor 
de oferta laboral para la ciudad de Tabacundo? 
 
Cuadro Nº 22 
 
Oferta Laboral 
 
Respuesta Número % 
Si 315 85% 
No 57 15% 
Total 372 100% 
 
Gráfico Nº 22 
 
Fuente: Encuesta a la población de Tabacundo 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
 
En su mayor parte de los encuestados consideran que oferta laboral en la 
ciudad esta acaparada por el sector florícola, aunque en un porcentaje 
menor consideran que también existen otras fuentes de oferta laboral 
para los ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
85% 
15% 
Oferta Laboral 
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8. ¿Considera usted que en los últimos cuatro años la actividad 
florícola, ha provocado contaminación ambiental en la ciudad? 
 
Cuadro Nº 23 
 
Contaminación Ambiental 
 
Respuesta Número % 
Si 297 80% 
No 75 20% 
Total 372 100% 
 
Gráfico Nº 23 
 
Fuente: Encuesta a la población de Tabacundo 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
 
En lo que respecta a la contaminación ambiental, un 80%  de los 
encuestados consideran que la actividad florícola, es la que ocasiona 
dicha contaminación en la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
80% 
20% 
Impacto Ambiental 
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9. ¿Cuál cree usted que es la principal actividad llevada a cabo por 
las florícolas que más  contaminan a la ciudad? 
Cuadro Nº 24 
Actividades Contaminantes 
Respuesta Número % 
Uso excesivo de químicos 123 33% 
Inadecuado tratamiento de desechos solidos 158 42% 
Inadecuado manejo de aguas servidas 91 24% 
Total 372 100% 
 
Gráfico Nº 24 
 
Fuente: Encuesta a la población de Tabacundo 
Elaborado por: La Autora 
 
Interpretación 
 
Los encuetados manifiestan que la principal actividad contaminante 
llevada a cabo  por las florícola es el inadecuado tratamiento de los 
desechos solidados; además, del uso excesivo de químicos para obtener 
su producto. 
 
 
 
33% 
43% 
24% 
Actividades Contaminantes 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS 
ADMINISTRADORES DE LAS FLORÍCOLAS DE LA CIUDAD DE 
TABACUNDO 
1.- ¿La contratación de sus empleados está acorde a la ley 
establecida? 
Al momento de contratar el personal siempre exigen documentos 
necesarios para que ingresen a laborar en el caso de ser colombianos se 
les solicita un carnet de refugiados, puesto que para emplear a una 
persona se debe tomar en cuenta lo dispuesto en la ley. 
2.- ¿La mayoría de sus empleados, de qué parte son originarios? 
La mayor parte de sus empleados son originarios de la costa, puesto que 
ellos deciden migrar debido a las fuentes de trabajo ofertadas en la 
ciudad; además que consideran que en la costa no tienen las mismas 
oportunidades laborales que obtienen al laborar en una florícola. 
3.- ¿Cómo calificaría el trabajo desarrollado por los migrantes? 
En lo que respecta al trabajo desarrollado por parte de los migrantes 
manifiestan que existen una cantidad mínima de personas que no están 
dispuestas a acatar las disposiciones de los supervisores de cada área, 
pero que por lo general el trabajo desarrollado está acorde con las 
exigencias y disposiciones asignadas por parte de las autoridades. 
Además en los días que existe mayor producción de flores como son 
lunes y sábado son los días en los que mayor faltas tienen, provocando 
un descuadre con lo planeado por el supervisor, debido a que no cuenta 
con la totalidad del personal y los que más faltan son los costeños, siendo 
ellos con los que más se tiene conflictos al momento de desarrollar las 
actividades dentro del área en los que están asignados. 
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4.- ¿Dentro de las florícolas se ha dado seguridad laboral? ¿En qué 
medida? 
La seguridad laboral que se da en las empresas florícolas considera que 
es la adecuada, debido a que les proporcionan el material de seguridad 
tales como mascarillas, guantes además de las vestimentas apropiadas 
para llevar a cabo sus labores. 
5.- Usted considera ¿que las florícolas son un buen mecanismo para 
potenciar el desarrollo de una ciudad? 
Los administradores de las florícolas supieron manifestar que estas 
empresas son un factor importante para el desarrollo de la ciudad en las 
que se han acentuado, debido a que se logra dinamizar la economía y  
también promover la creación de otras empresas que contribuyan al 
progreso de la ciudad. 
6.- ¿Qué factores han promovido para que se instalen florícolas en el 
sector tabacundeño? 
Uno de los factores más importantes que han tomado en cuenta para 
localizar las florícolas en la ciudad de Tabacundo es el tipo de suelo, el 
clima favorable para obtener una flor de calidad y la cercanía a la ciudad 
de Quito puesto que en ella está localizado el aeropuerto para poder 
exportar sus flores a diferentes países del mundo. 
7.- Piensa usted ¿que las utilidades recibidas por las florícolas son 
reinvertidas en el sector donde están localizadas? 
Los entrevistados supieron manifestar que las utilidades que se obtienen 
no son reinvertidas directamente por parte de las florícolas, pero si de una 
manera indirecta debido al pago de impuestos y patentes las cuales 
constan en el presupuesto del gobierno municipal las cuales han de ser 
utilizadas para llevar a cabo los programas y proyectos planteados por 
parte de la municipalidad. 
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8.- ¿Considera que la instalación de las florícolas han generado 
impactos positivos y negativos en el sector? ¿Cuáles? 
Los impactos que han generado las florícolas son en la mayor parte 
positivos debido a que se ha brindado un trabajo estable, un sueldo 
acorde a lo estipulado por la ley y además de contribuir con el desarrollo 
económico de la ciudad, aunque se puede citar impactos negativos en lo 
respecta al medio ambiente como es la erosión del suelo, contaminación 
del aire entre otros; aunque en la actualidad las florícolas deben cumplir 
con ciertos requisitos ambientales para estar localizadas en la ciudad. 
1.9ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DIAGNÓSTICAS 
1.9.1 Migración 
La migración es el desplazamiento que tiene las personas para 
dirigirse de un lugar a otro en búsqueda de nuevas oportunidades de 
mejorar su calidad de vida. 
La migración se ha dado debido a varios aspectos tales como las fuentes 
de empleo o las oportunidades de emprender un nuevo negocio, en lo que 
respecta a la encuesta aplicada se logró deducir que el mayor incentivo 
que tiene las personas para migrar a la ciudad de Tabacundo es la 
estabilidad laboral proporcionada por las florícolas, así como también el 
obtener un sueldo estable cada mes permitiéndoles satisfacer sus 
necesidades. 
1.9.2 Beneficios y Limitaciones 
Los son aquellas utilidades o provechos que a las que acceden las 
personas al momento de realizar una acción o actividad, mientras que las 
dificultades se refieren a problemas o inconvenientes por los cuales 
atraviesa una persona a momento de ejecutar una acción o al tomar una 
decisión. 
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1.9.3 Impacto socioeconómico de la actividad florícola 
La actividad florícola en la ciudad ha generado muchos efectos uno 
de los cuales se pudo evidenciar es mediante el método de observación 
en el que se destacó que la mayoría de personas que viven en la ciudad 
son migrantes que ha logrado estabilizarse, aunque ello también ha 
provocado problemas sociales y ambientales como lo es la delincuencia  y 
la contaminación al medio ambiente debido a que utilizan una gran 
cantidad de químicos para poder obtener el producto acorde a las 
exigencias de sus clientes internacionales. 
Otro impacto también que se evidencio es que la economía de la ciudad 
no se ha dinamizado en gran magnitud como lo hizo el vecino de 
Cayambe, esto se debe a que no existen incentivos para que el dinero 
sea reinvertido en la ciudad. 
 CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1 FLORÍCOLAS 
2.1.1  Definición de Floricultura 
(Boletin Agrario.com, 2013)expone:  
“La floricultura es la disciplina de la horticultura orientada al cultivo 
de flores y plantas ornamentales en forma industrializada para uso 
decorativo. Los productores llamados floricultores, producen plantas 
para jardín, para su uso por jardineros, paisajistas, decoradores de 
interiores, venta de flores cortadas en floristerías o florerías, para su 
uso final en florero.” 
 La floricultura es aquella actividad dedicada al  cultivo de flores y plantas, 
sean estas en macetas, invernadero o cualquier otro mecanismo de 
cultivo. 
2.1.2 Sector florícola  
(Unidad de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2011, pág. 1)ANÁLISIS 
SECTORIAL DE FLORES 
Manifiesta que: 
El sector florícola posee una de las industrias más fuertes en muchos 
países desarrollados y en vías de desarrollo. Esta industria, que se 
inició a finales del siglo 19 abarca producción y cultivo de flores 
variadas tales como rosas, flores de verano, flores tropicales, y otras. 
Siendo las rosas el producto más cotizado y de mayor demanda a 
nivel mundial. 
Es una industria muy dinámica, que ha crecido de manera rápida; y 
se compone de 3 principales actores: los productores, los mayoristas 
y los minoristas cuyas actividades comerciales están 
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interrelacionadas. Las tendencias actuales de Mercado son 
orientadas hacia la eliminación de los intermediarios, es decir que las 
flores pasen desde el productor hacia el minorista, ya que así se 
lograría una considerable disminución en los precios. 
El sector florícola es catalogado como uno de los más fuertes en el 
mercado internacional debido a que el producto obtenido en dicho sector 
tiene mayor grado de aceptación y demanda en el mercado; además que 
el sector florícola posee varios interventores para su comercialización 
pero en la actualidad las florícolas distribuyen directamente al consumidor 
librándose de esa manera de los intermediarios.  
2.1.3  Antecedentes Históricos de la Producción de Flores en el 
Ecuador 
(Harari, Harari, Harari, Harari, & De Brieva, 2011, pág. 16 19 
34)Condiciones de Trabajo y Derechos Laborales en la Floricultura 
Ecuatoriana 
 Exponen: 
En el Ecuador comienzan a aparecer las primeras plantaciones 
florícolas en la década de los ochenta, las cuales en 1985 eran apenas 
tres. Estaban en fase experimental y sus exportaciones no eran 
registradas oficialmente. El sector florícola, como tal, comienza a 
desarrollarse en el Ecuador a partir de 1987 aproximadamente, 
pasando a contar con aproximadamente cien empresas en el año 1990 
y más de doscientas en 1995. Actualmente hay más de 500 empresas 
formalizadas. 
A comienzo del 2000, las regiones donde se instalaron las 
plantaciones constituían nuevos polos económicos del interior del 
país, con dinámicas propias y características definidas. Dentro de 
estas se incluían mecanismos de producción y comercialización, de 
utilización de la fuerza de trabajo, capacidad de exportación, y una 
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infraestructura sólida. Cayambe, Tabacundo y después Paute fueron 
pasando de un paisaje agrícola tradicional y pueblos andinos a 
ciudades intermedias con dinámicas muy importantes en lo comercial, 
con crecimiento local de bancos y servicios, comunicaciones y 
transporte y migración de otras provincias y regiones... 
Aunque al inicio las empresas crecieron de manera desordenada y sin 
propuestas inmediatas, progresivamente se agruparon y conformaron 
EXPOFLORES, que actúa como gremio empresarial. Es así que el 
sector florícola logró la articulación del mismo mediante un modelo 
corporativo desde el cual se protege y defiende a sus empresas y logra 
presionar al gobierno central y a los gobiernos autónomos 
descentralizados……… 
Los primeros pasos de la industria florícola se dieron en la década de los 
80, ubicándose en sectores estratégicos, permitiéndoles a las localidades 
convertirse en puntos importantes para la economía del país, esta 
industria se ubicó en la provincia de pichincha permitiendo que la mano 
de obra local ocupe los puestos de trabajo además que se crearon otras  
actividades económicas tales como instalación de instituciones 
financieras, empresas de servicios entre otros, además las florícolas 
conformaron un gremio llamado EXPOFLORES  permitiéndoles 
posicionarse no solo a nivel local sino a nivel nacional e incluso 
internacionalmente. 
2.1.4  Impactos socio económicos de la actividad florícola 
(Rocha, 2008, pág. 10)Organización Financiera y Contable en las 
Empresas Florícolas de la Provincia de Pichincha  
 Manifiesta que: 
El sector florícola ha generado puestos de trabajo, los mismos que 
representan una fuente de ingresos cada vez más importante, no se ha 
demostrado con ninguna evidencia acerca de una mejora en la 
calidad y nivel de vida de las personas que trabajan en las 
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plantaciones. El campesino pasa a ser un trabajador asalariado que 
acostumbra a endeudarse comprando por lo general 
electrodomésticos… La generación de empleo en este sector dando 
prioridad a las mujeres, ocasiona serios inconvenientes, ya que 
desgaste físico y psicológico afecta en el hogar provocando 
problemas familiares y sociales y en muchos de los casos la 
disolución de familias y el crecimiento de los niveles de violencia 
doméstica.  
La instalación de florícolas en diferentes sectores ha acarreado varios 
efectos tales como sociales y económicos en los que ha se ha hecho 
mayor énfasis, analizando desde la generación de empleo, el desgaste 
físico y la forma de endeudarse de los trabajadores de las florícolas. 
2.1.5  Importancia de la Producción Florícola en la economía 
ecuatoriana 
Ibid (2008, p. 16)  
Argumenta:  
La floricultura en el Ecuador representa el 10% de las exportaciones 
totales del sector agrícola y constituye aproximadamente el 3% del 
PIB nacional. Constituye el principal producto de exportación de la 
sierra ecuatoriana. Genera más de 60.000 empleos directos, de los 
cuales el 60% son mujeres; y 120.000 empleos indirectos. Produce, 
por otro lado, un volumen adicional de negocio de 900 millones de 
dólares al año en los encadenamientos que crea a nivel doméstico y 
otros movimientos comerciales de alrededor de 100 millones de 
dólares en importaciones directas. 
Los salarios que paga la floricultura, superan al promedio del sector 
agro-industrial e inclusive a los sectores industriales y de servicios. 
En el año 2004, el sector floricultor tiene un monto aproximado de 
160 millones de dólares en remuneraciones; sin contar otros 
beneficios entregados a sus trabajadores como alimentación, 
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transporte, guarderías, asistencia médica, protección industrial, entre 
otros. 
La floricultura constituye un producto representativo en las exportaciones 
del Ecuador; además de la generación de empleo tanto para los 
habitantes de los lugares en los que se han situado como también para 
personas que son de otros lugares, así como también el otorgamiento de 
beneficios personales para sus trabajadores. 
2.1.6 Análisis del Valor Agregado en la Producción Nacional 
2.1.6.1 Generación de Empleo 
(Santacruz, 2008, págs. 19, 20)Análisis del Impacto Económico y 
Social de la Crisis Internacional en el Sector Florícola del Ecuador 
Argumenta: 
La floricultura está latente desde 1983. Durante los primeros diez 
años se generaron 10.000 puestos de trabajo directo; mientras que en 
los siguientes años se generaron 70.000. Una de las razones, es 
obviamente el acuerdo de preferencias arancelarias con los Estados 
Unidos. Es importante señalar que el 60% de estos trabajos son de 
mujeres, lo cual significa que se han rescatado de la pobreza y/o 
prostitución a mujeres campesinas. 
Tal es el caso de Tabacundo y Cayambe y las parroquias rurales 
asentadas al oriente de Quito. Desde que en sus jurisdicciones se 
asentaron las empresas de flores, han visto revitalizarse su actividad 
comercial interna; ha bajado el índice migratorio, se han instalado 
locales y centros comerciales importantes, etc. 
El mayor beneficio que ha generado las florícolas es la creación de 
fuentes de empleo, captando la mayor cantidad de mano de obra de las 
localidades o comunidades en las que se han localizado ayudando a 
mejorar la economía de un grupo en específico que son as mujeres que 
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son las que ocupan más de la mitad de los puestos de trabajo en las 
florícolas. 
2.1.6.2 Tipo de mano de obra utilizada 
(Fiallos, 2011, pág. 61)El Sector Florícola y su Incidencia en el 
Desarrollo Socio Económico del Cantón Pedro Moncayo, Provincia 
de Pichincha 
 Manifiesta: 
En las empresas florícolas existe mucha movilidad de trabajadores, 
puesto que muchos son inmigrantes de la región costa y suelen 
retornar a sus hogares en épocas de siembra y cosecha de arroz, 
banano y café, para luego regresar al Cantón a volver a buscar 
trabajo en las empresas florícolas. El trabajo en los invernaderos no 
requiere mayor conocimiento intelectual, a excepción del área 
Administrativa, Jefes y Supervisores de las diferentes áreas de la 
empresa, las actividades a realizarse en la mayoría de las áreas son 
repetitivos y requieren de la habilidad física más que la habilidad 
intelectual. Por lo que los trabajadores en su mayoría solo cuentan 
con instrucción primaria.  
La industria florícola utiliza una gran cantidad de personal que tiene a 
instrucción académica de primaria, debido a que la mayor parte de 
actividades a desarrollar no necesitan de gran habilidad intelectual. 
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2.2 MIGRACIÓN 
2.2.1 Definición de Migración 
(Organización Internacional para las Migraciones, 2006, pág. 39)Glosario 
sobre Migración 
Define: 
 “Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro 
del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su 
tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de 
refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes 
económicos.” 
 
La migración es la acción llevada a cabo por las personas al  desplazarse  
desde un punto de origen es decir el lugar en donde están viviendo antes 
de tomar la decisión de trasladarse a otro sitio. 
2.2.2  Tipos de migración 
2.2.2.1 Migración Laboral 
Ibid (2006, p. 40) 
Manifiesta: 
 “Movimiento de personas del Estado de origen a otro con un fin 
laboral. La migración laboral está por lo general regulada en la 
legislación sobre migraciones de los Estados. Algunos países asumen 
un papel activo al regular la migración laboral externa y buscar 
oportunidades de trabajo para sus nacionales en el exterior.” 
La migración laboral se refiere al traslado de un punto de origen a otro de 
destino con la finalidad de obtener un puesto de trabajo  o con la 
contratación previa para llevar a cabo una actividad. 
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2.2.2.2 Migración Individual 
(Organización Internacional para las Migraciones, 2006, pág. 39)Glosario 
sobre Migración 
Expone: 
“Caso en el que la persona migra individualmente o como grupo 
familiar. Algunos movimientos son por lo general autofinanciados; 
otras veces son patrocinados por otros individuos, organismos o 
gobiernos, en oposición a programas de migración masiva.” 
La migración individual es aquella llevada a cabo por una sola persona 
que decide cambiarse de su lugar de nacimiento a hacía, o también 
puede ser considerada migración individual a un grupo de familia. 
2.2.2.3 Migración Interna 
Ibid (2006, p. 40) 
Define: 
“Movimiento de personas de una región a otra en un mismo país con 
el propósito de establecer una nueva residencia. Esta migración 
puede ser temporal o permanente. Los migrantes internos se 
desplazan en el país pero permanecen en él. (Por ejemplo, 
movimientos rurales hacia zonas urbanas).” 
La migración interna es el movimiento realizado dentro de una misma 
localidad sin pasar los límites geográficos de una ciudad, región o país. 
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2.2.2.4 Migración Internacional 
(Organización Internacional para las Migraciones, 2006, pág. 40)Glosario 
sobre Migración 
Expone: 
“Movimiento de personas que dejan su país de origen o en el que 
tienen residencia habitual, para establecerse temporal o 
permanentemente en otro país distinto al suyo. Estas personas para 
ello han debido atravesar una frontera. Si no es el caso, serían 
migrantes internos.” 
La migración internacional es la decisión de dejar el país y establecer en 
otro pasando los límites geográficos de un país. 
 
2.2.2.5 Migración Irregular 
Ibid (2006, p. 40) 
Define: 
Personas que se desplazan al margen de las normas de los Estados de 
envío, de tránsito o receptor. No hay una definición universalmente 
aceptada y suficientemente clara de migración irregular. Desde el 
punto de vista de los países de destino significa que es ilegal el 
ingreso, la estadía o el trabajo, es decir, que el migrante no tiene la 
autorización necesaria ni los documentos requeridos por las 
autoridades de inmigración para ingresar, residir o trabajar en un 
determinado país. Desde el punto de vista de los países de envío la 
irregularidad se observa en los casos en que la persona atraviesa una 
frontera internacional sin documentos de viaje o pasaporte válido o 
no cumple con los requisitos administrativos exigidos para salir del 
país. Hay sin embargo una tendencia a restringir cada vez más el uso 
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del término de migración ilegal a los casos de tráfico de migrantes y 
trata de personas.  
La migración irregular es aquella que la realizan sin permisos, 
generalmente esto se da en los países que solicitan condicionantes para 
el ingreso y estos no son cumplidos es por ello que se la considera 
irregular. 
2.2.2.6 Migración Forzosa 
(Organización Internacional para las Migraciones, 2006, pág. 39)Glosario 
sobre Migración 
Define: 
“Término genérico que se utiliza para describir un movimiento de 
personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a 
la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. 
(Por ejemplo, movimientos de refugiados y de desplazados internos, 
así como personas desplazadas por desastres naturales o ambientales, 
desastres nucleares o químicos, hambruna o proyectos de 
desarrollo).” 
La migración forzosa es la acción de trasladarse a otro lugar por 
situaciones que no están en control como puede ser conflictos entre los 
pueblos, desastres naturales entre otros. 
2.2.3 Principales causas que provoca la movilización interna 
2.2.3.1 Causas Económicas 
(Vélez , 2006, pág. 32)La Incidencia del Fenómeno Migratorio en la 
Ejecución de la Política Exterior 
Argumenta: 
En la actualidad los desplazamientos del campo a la ciudad, se dan 
en su mayor parte, porque los campesinos no disponen del factor 
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económico ni técnico para mejorar el cultivos; por el desgaste que se 
ha ocasionado al suelo, por la falta de apoyo al desarrollo agrícola 
en el país; porque los altos precios de los insumos agrícolas, versus 
los bajos precios de los productos en los mercados, han afectado 
directamente a la economía del campesino. 
Por otro lado, resulta difícil para quienes han vivido de la 
agricultura, de las artesanías, de la industria doméstica; en medios 
sociales y culturales serrados, cambiar de costumbres, de medio de 
vida; sin embargo su adaptación, no ha escatimado esfuerzo alguno, 
con tal de solucionar su problema económico. 
Uno de los factores que inciden en la migración son las carencias 
económicas que tiene las personas, especialmente esto incide en las 
personas que son del campo ya que son las que más carencias 
económicas que tiene en la comunidad. 
2.2.3.2 Causas Sociales y Culturales 
(Vélez , 2006, pág. 33)La Incidencia del Fenómeno Migratorio en la 
Ejecución de la Política Exterior 
Considera: 
Una causa fundamental del abandono del suelo natal, es la 
educación; la falta de centros de preparación tecnológica, técnica y 
desarrollo industrial, en función del sector donde se desarrolla el 
individuo ha motivado la emigración de jóvenes y adultos, que ávidos 
por su preparación académica, acudan a centros educativos de las 
ciudades grandes y en la mayoría de los casos jamás regresan a su 
suelo natal. 
La educación y las formación de los hijos ha sido un factor 
preponderante que motiva el abandono de las ciudades pequeñas y de 
las zonas rurales, gran cantidad de jóvenes y adultos, se ven 
obligados a dejar su lugar de origen para acceder a centros de 
estudio de otras ciudades más grandes. La población comprendida 
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entre los 18 y 25 años aproximadamente; es decir la población 
estudiantil de secundaria y especialmente universitaria, es la que 
emigra por estudios; estos emigrantes son fácilmente adaptables a 
cualquier medio y en su gran mayoría, se radica definitivamente en la 
ciudad en la que tuvieron la oportunidad de estudiar y 
profesionalizarse. 
En este mismo campo podemos agrupar a un significativo número de 
jóvenes que salen especialmente del área rural a realizar la 
conscripción, el hecho de permanecer por un año o más fuera de su 
suelo natal y de experimentar un nuevo sistema de vida, termina 
adatándoles al nuevo medio en el que se radican de manera definitiva.  
La búsqueda de una mejor educación, han promovido el traslado a las 
ciudades debido que en ellas hay mayor desarrollo educativo, además de 
experimentar nuevas costumbres y cultura que les permita mejorar 
personalmente. 
2.2.3.3 Causas Demográficas 
(Vélez , 2006, pág. 34)La Incidencia del Fenómeno Migratorio en la 
Ejecución de la Política Exterior 
Manifiesta: 
La baja productividad del sector agrícola, el deterioro de los suelos, 
por la falta de aplicación de medidas técnicas de conservación de la 
tierra; y la falta de incentivos a los pequeños agricultores, de parte de 
los gobiernos de turno, ha producido desocupación por un lado; 
demanda de mano de obra para el agro, por otro y esto sumado al 
arribo de otros pobladores de regiones más empobrecidas, han 
llegado producir un crecimiento demográfico desequilibrado en la 
población rural de la costa y la sierra ecuatorianas. 
Estos aspectos negativos han influenciado para que la población 
rural  de algunas regiones que componen nuestra geografía, se 
movilicen hacia las ciudades, donde existen más fuentes de trabajo y 
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mejores condiciones de vida; pero como manifestamos anteriormente, 
han producido también un crecimiento desordenado en las grandes 
ciudades, acompañado por problemas de incremento de la pobreza y 
la delincuencia.  
Las causas demográficas también inciden en la migración, puesto que 
algunas personas viven de la actividad agrícola y por el deterioro y 
erosión del suelo provocan que los cultivos obtenidos no resulten 
beneficios para el agricultor.  
2.2.4 Migración de Colombia al Ecuador 
(Vélez , 2006, pág. 69)La Incidencia del Fenómeno Migratorio en la 
Ejecución de la Política Exterior 
Argumenta: 
El vecino país del norte, desde hace más de 50 años, sufre una grave 
crisis interna como consecuencia de la descomposición social, lo que 
provocó la conformación de grupos irregulares que han sembrado el 
caos en casi toda Colombia y atentan contra la seguridad del país y 
consecuentemente de su población. Esta grave situación del país del 
norte, ha desatado una insostenible crisis interna que afecta 
directamente a su estabilidad social y económica; los grupos 
irregulares han organizado guerrillas rurales como parte de su 
protesta antigubernamental; el narcotráfico ha extendido sus 
tentáculos por todo su territorio, lo que ha provocado enfrentamientos 
entre las diferentes fuerza militares regulares e irregulares, ha 
sembrado el pánico en sus pobladores especialmente del área rural, 
obligándoles a dejar sus hogares y pertenencias para trasladarse a 
los países vecinos, del norte y del sur. 
Los migrantes colombianos deciden residirse en el Ecuador debido a los 
grandes conflictos que tiene su país atentando contra su seguridad y 
bienestar y tampoco tiene garantías sociales y económicas siendo las 
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razones que los impulsa dejar el país y buscar una mejor condición de 
vida. 
2.2.5 Consecuencias de la Migración 
(Garcia, 2011)en la página www.denisalbertogarcia.blogspot.com 
manifiesta: 
Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en 
los países o áreas de emigración como en los de inmigración y en 
ambos casos, pueden tener efectos tanto positivos como negativos: 
Para el lugar de emigración: 
Constituyen consecuencias positivas: 
El alivio de algunos problemas de sobrepoblación, el logro de una 
mayor homogeneidad cultural o política (los más descontentos son 
los que primero emigran, quedando sólo los conformistas, los que 
suelen estar de acuerdo con su situación socioeconómica o 
política), la disminución de la presión demográfica sobre los 
recursos, la inversión de las remesas de dinero que envían los 
emigrantes, la disminución del desempleo, el aumento de la 
productividad al disminuir la población activa en el país de 
emigración, el aumento de la venta de productos en otros países, 
en especial, de los países receptores de los emigrantes. 
Para el lugar de inmigración: 
Constituyen consecuencias positivas: el rejuvenecimiento de la 
población; la población se hace más dispuesta a los cambios 
(sociales, culturales, técnicos); aportes de capital y de mano de obra; 
aportes de nuevas técnicas (innovación tecnológica): llegan personas 
ya preparadas sin que haya tenido que invertirse en su preparación. 
Y constituyen consecuencias negativas: pueden aparecer 
desequilibrios en cuanto a la estructura por edad y sexo; introducen 
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una mayor diversidad política, lingüística, religiosa, llegando a 
formarse grupos completamente segregados y marginales; perjudica 
a la conciencia gremial de la clase trabajadora, ya que los 
inmigrantes suelen aceptar salarios inferiores a los de la población 
local. 
Las personas migrantes pueden acceder a nuevas fuentes de empleo, 
disminuir el desempleo en la localidad que estaban anteriormente 
establecidos. Además de perjudicar a los habitantes de la ciudad a la que 
decidieron migrar puesto que los migrantes suelen aceptar salarios 
inferiores. 
 
 
 
 
 
 
  
 CAPÍTULO III 
 
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
3.1.1 Investigación de Campo  
En lo que respecta a la investigación de campo (Lara Muñoz, 2011, 
pág. 51)en su libro Fundamentos de Investigación manifiesta lo siguiente: 
“La investigación de campo o investigación directa es la que se efectúa 
en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio”. 
La investigación de campo se utilizó para obtener información 
directamente de la realidad estudiada, de modo que permita obtener 
resultados acordes al problema de estudio, por medio de la observación y 
la aplicación de encuesta y entrevistas  de modo que se pueda obtener 
resultados eficaces en la investigación. 
3.1.2 Investigación Documental 
En relación al tipo de investigación documental según  (Lara 
Muñoz, 2011, pág. 51)en su libro Fundamentos de Investigación 
manifiesta: “La investigación documental consiste en un análisis de la 
información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 
establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 
conocimiento respecto al tema objeto de estudio. Las consultas 
documentales pueden ser de: libros, revistas, periódicos, memorias, 
anuarios, registros, constituciones, etcétera.” 
La investigación bibliográfica documental se la utilizó para obtener 
información de fuentes secundarias, es decir de estudios previamente 
realizados, permitiendo elaborar las bases teóricas que sustenten la 
investigación realizada. 
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3.1.3 Investigación Descriptiva 
En lo que respecta la investigación descriptiva según (Lara Muñoz, 
2011, pág. 50) en su libro Fundamentos de Investigación expone: “La 
investigación descriptiva, según se mencionó, trabaja sobre realidades de 
hecho y su característica fundamental es la de presentar una 
interpretación correcta. Está pueda incluir los siguientes tipos de 
estudios: encuestas, casos exploratorios, causales, de desarrollo, 
predictivos, de conjuntos, de correlación.” 
La investigación descriptiva se llevó a cabo durante todo el desarrollo de 
la investigación detallando  y analizando  todas las variables influyentes 
en el problema, al detallar las variables utilizadas en la investigación así 
como también los resultados a los que se llegarán al finalizar el trabajo de 
investigación de modo que contribuya a obtener conclusiones acertadas 
de la investigación realizada.  
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación que se utilizo es el no experimental de 
corte transeccional. Según  (Hernandez , 2010, pág. 151) en su libro 
Metodología de la Investigación con relación al diseño de investigación 
transeccional o transversal manifiesta lo siguiente: “Los diseños de 
investigación transeccional o trasversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.”  
El diseño de investigación que se utilizó es el no experimental de corte 
transeccional explicativo. En el diseño no experimental el investigador no 
puede manipular las variables, es por ello que se utiliza este tipo de 
investigación puesto que las variables solamente son analizadas acorde 
con el teme de investigación. 
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3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  
3.3.1 Inductivo 
El método que se utilizó en la investigación es el método inductivo, 
que según (Lara Muñoz, 2011, pág. 60)en su libro Fundamentos de 
Investigación define: Método inductivo. Con este método se utiliza el 
razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 
particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 
aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio 
individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se 
postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría.” 
Este método fue aplicado en la observación de la realidad y en el contacto 
que se tuvo con las personas involucradas en la investigación para 
determinar con mayor precisión las posibles soluciones al problema 
investigado, las técnicas a utilizar son la encuesta y entrevista.  
3.3.2 Deductivo 
El método que se utilizó en la investigación es el método deductivo, 
que según(Lara Muñoz, 2011, pág. 60)en su libro Fundamentos de 
Investigacióndefine: “Método deductivo. Es un método de razonamiento 
que tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. El 
método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, 
principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez, para 
aplicarlos a soluciones o hechos particulares.” 
El presente método fue utilizado de la siguiente manera parte de 
conceptos generales concretos para obtener conclusiones particulares a 
través de la observación, comparación, abstracción es por ello que se 
utilizara la técnica de la encuesta y entrevista.  
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3.3.3 Analítico 
El método que se utilizó en la investigación es el método analítico, 
que según(Lara Muñoz, 2011, pág. 60)en su libro Fundamentos de 
Investigacióndefine: “Método analítico. Este método es un proceso 
cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de estudio 
separando cada una  de las partes del todo para  estudiarlas en forma 
individual.” 
El presente método se utilizará mediante el análisis de toda la información 
obtenida ay sea de fuentes primarias o secundarias. 
3.3.4 Sintético 
El método que se utilizó en la investigación es el método sintético, 
que según(Lara Muñoz, 2011, pág. 60)en su libro Fundamentos de 
Investigacióndefine: “Método sintético.  El método consiste en integrar los 
componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su 
totalidad.” 
Mediante el método sintético se unirán  todas las partes separadas 
analizadas en el método analítico  de modo que contribuya a llegar a la 
conclusión del trabajo de investigación. 
3.3.5 Científico 
El método que se utilizó en la investigación es el método sintético, 
que según(Lara Muñoz, 2011, pág. 60)en su libro Fundamentos de 
Investigacióndefine: “El método científico es el procedimiento planeado 
que se sigue en la investigación para producir conocimientos verídicos 
sobre la naturaleza o sociedad. Busca desentrañar las conexiones 
internas y externas de los fenómenos, generalizar y profundizar sobres los 
saberes adquiridos y demostrados con rigor.” 
Este método se aplicará en la realización de todo el proyecto empezando 
desde la ejecución del diagnóstico situacional hasta la conclusión de la 
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investigación, permitiendo obtener nuevos conocimientos basados en la 
investigación. 
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1 Encuestas 
Las encuestas se aplicaron a los migrantes que laboran en las florícolas 
de la ciudad de Tabacundo, el total de encuestas que se aplicaron son de 
200 encuestas en seis empresas florícolas de la ciudad tales como: 
FLORANA FARMS S.A., JUMBO ROSES CÍA.LTDA., JOYGARDENS 
CÍA.LTDA., FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A., ECUAGARDEN CÍA. 
LTDA., ECUATORIAN FLOWER; además, se aplicaron encuestas a la 
población de la ciudad de Tabacundo en un total de 372 encuestas. El 
número de encuestas a distribuirse por florícola se realizó de forma 
proporcional al número de migrantes costeños, carchenses y colombianos 
que posea cada una de ellas, información recabada previamente en cada 
una de las florícolas, ya que  por medio de las encuestas se podrá 
determinar si las florícolas son las que influyen en su migración a la 
ciudad de Tabacundo. 
3.4.2 Entrevistas 
Las entrevistas se aplicarán a los administradores de las florícolas 
anteriormente detalladas, teniendo un total de seis entrevistas en las que 
se obtendrá información para poder determinar el impacto socio 
económico generado por la actividad florícola en la ciudad de Tabacundo. 
3.4.3 Observación 
La observación se la utilizará para tener un punto de vista diferente en el 
que se evidenciara de manera directa si las florícolas influyen en la 
migración y si han generado impactos socioeconómicos en la ciudad de 
Tabacundo. 
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3.4.5 Información Secundaria 
En lo que respecta a la información secundaria se utilizara fuentes 
bibliográficas que permitan elaborar los antecedentes del diagnóstico 
situacional, debido a que son la pauta para poder conocer de forma 
documental la realidad del lugar en lo que se realizará el diagnostico. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS  
 
4.1 PREGUNTAS 
1. ¿Cuáles son los motivos de migración por parte de los costeños, 
carchenses y colombianos que laboran en las florícolas? 
2. ¿Cuáles son los beneficios y limitaciones que tienen los migrantes al 
laborar en una florícola? 
3. ¿Cuáles son los impactos socioeconómicos que ha generado la 
actividad florícola en la ciudad de Tabacundo? 
4.2 Discusión de los Resultados de investigación 
En lo que respecta a los resultados obtenidos en la investigación 
realizada mediante la aplicación de las encuestas y entrevistas, se 
determinó que la mayor cantidad de los migrantes que laboran en una 
florícola de la ciudad de Tabacundo, pertenecen a la costa siendo ellos 
los que mayoritariamente ocupan las plazas de empleo en las florícolas. 
Además con la investigación realizada se puedo evidenciar que las 
florícolas en ocasiones descuidan la seguridad laboral de sus empleados 
ya que solo en ciertas ocasiones les facilitan los instrumentos de trabajo, 
el mayor inconveniente que se evidencia es que los migrantes les es difícil 
adaptarse a un tipo de clima diferente al que están adaptados, el 
acoplarse a la empresa, desarrollar las actividades a cabalidad solicitadas 
por sus supervisores debido a el desconocimiento de la forma en que 
deben desarrollar. 
En lo que respecta al impacto generado en la ciudad, económicamente ha 
mejorado se han implantado nuevas negocios tales como venta de flor 
nacional, además que en la actualidad el cantón en el que está localizada 
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la ciudad es conocido como la capital mundial de la rosa permitiéndole 
desarrollar otro sector como lo es el turístico logrando de esa manera 
dinamizar la economía de la ciudad de Tabacundo. 
Entre los incentivos que han tenido los migrantes para decidir laboral en 
una florícola es el percibir un sueldo mensual que en ocasiones 
sobrepasa el límite establecido en la ley, permitiéndoles en cierta manera 
mejorar la condición económica que han tenido en otras ocasiones 
cuando no laboraban en una florícola. 
Al generar fuentes de empleo por parte de las florícolas de la ciudad de 
Tabacundo, ha provocado que gran cantidad de personas que residen en 
otras ciudades decidan trasladarse a la ciudad con la intención de 
acceder a toso los beneficios que estas proporciona , así como también 
obtener seguridad laboral que no han adquirido en otros lugares, en cierta 
forma esto ha ayudado a dinamizar la economía de la ciudad de 
Tabacundo, pero también ha acarreado consecuencias sociales negativas 
como es el aumento de la delincuencia; debido a que no todos los 
migrantes, tienen el afán de ser personas dedicadas a su trabajo y 
superarse económicamente con su trabajo. 
4.3 Contrastación de preguntas de investigación 
Se procedió a responder y analizar cada una de las preguntas de 
investigación planteadas, se utilizó información obtenida por medio de la 
aplicación de las entrevistas y la encuesta realizadas a las diferentes 
poblaciones de interés, así como también, se utilizó datos obtenidos de 
fuentes bibliográficas y lincográficas.  
Por lo que a continuación se presenta el análisis de cada pregunta de 
investigación: 
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1. ¿Cuáles son los motivos de migración por parte de los costeños, 
carchenses y colombianos que laboran en las florícolas? 
Un 70.3% de los migrantes encuestados ha decidido migrar a la ciudad 
por la oferta laboral de las florícolas; además de que dichas empresas 
requieren de una mano de obra no especializada, debido que para 
desarrollar las actividades dentro de una florícola no necesitan de una 
preparación intelectual exceptuando al personal que se encuentra 
localizado en el área contable y financiera de la florícola. 
 
En lo que respecta a la edad de los migrantes que laboran en una 
florícola, el  48%  de ellos bordean  las edades entre los 24 a 30 años, 
siendo ellos los que ocupan más puestos de trabajo en una florícola,  y en 
su mayoría de ellos son el género masculino que los ocupa con un 
porcentaje del 67%.  
 
Un 58% de los migrantes provienen de la región costa, el 33% 
corresponde a los de la Provincia del Carchi y en una mínima cantidad de 
migrantes proviene del vecino país Colombia, siendo los migrantes de la 
región costa los que están más presentes en una florícola, mientras que el 
personal colombiano no es muy empleado debido a que les solicitan una 
serie de documentos. 
 
Los migrantes han laborado durante mucho tiempo en las florícolas, 
viendo a esta actividad como su principal fuente de ingresos, 
correspondiente a un 39% de los migrantes que laboran dos años en una 
florícola. 
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2. ¿Cuáles son los beneficios y limitaciones que tienen los migrantes 
al laborar en una florícola? 
En lo que respecta a los beneficios que han tenido los migrantes al 
laborar en una florícola en un 49% es lograr una estabilidad laboral 
además de un 60% lograr mejorar su condición económica mediante la 
adquisición de un sueldo estable que sobrepasa los límites mínimos 
establecidos por la ley. En lo que respecta a las dificultades que los 
migrantes tienen el 29% de ellos tienen como dificultad la falta de 
conocimiento de la actividad a las que son asignados, además que un 
28% de migrantes tiene el difícil acoplamiento a un tipo de clima diferente 
al que están acostumbrados puesto que la mayor parte de los migrantes 
proviene de la costa, además que en un 44% de los migrantes no reciben 
el total de sus horas extras realizadas en dichas florícolas. 
Para los migrantes el beneficio que obtuvieron al laboral en una florícola, 
consideran el tener un sueldo estable que les permite cubrir sus 
necesidades. Además el 27% de los encuestados consideran que el 
sueldo que perciben, en ocasiones sobrepasa el límite mínimo establecido 
por la ley. 
Uno de los inconvenientes que manifiesta el 42% de los migrantes, ha 
sido el recibir herramientas de trabajo poco apropiadas para su seguridad 
laboral. Un 44% de los migrantes encuestados manifiestan que casi 
siempre las florícolas cancelan en su totalidad las horas extras que 
realizan fuera de sus jornadas laborales. 
3. ¿Cuáles son los impactos socioeconómicos que ha generado la 
actividad florícola en la ciudad de Tabacundo? 
Se considera que los problemas sociales en la ciudad se acrecentado con 
la llegada de migrantes a la ciudad considerando que un 77% de los 
encuestados manifiestan que los migrantes causan los problemas como lo 
es el crecimiento acelerado de la población,  la delincuencia y el déficit en 
los servicios básicos. 
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Además se ha dado un crecimiento acelerado de la población 
considerando que un 71% de los encuestados expresan que dicho 
crecimiento se ha dado por el efecto migratorio generado por la oferta la 
laboral de las florícolas, atrayendo mano de obra de diferentes provincias 
e incluso de otros países. 
Con relación a la delincuencia a nivel ciudadano, un  75% consideran que 
debería ser el problema primordial a mitigar teniendo y un 25% de los 
encuestados manifiestan que se debería enfatizar en el cubrimiento del 
déficit del os servicios básicos dentro del ciudad, generado por el exceso 
de demanda de los mismos en la ciudad. 
El impacto socio económico ha generado la actividad florícola, han sido 
positivos como la dinamización de la economía de la ciudad debido a que 
se han creado nuevos alternativas de negocio, con la implantación de la 
florícolas en la ciudad como lo es la venta de materiales indirectos para la 
exportación de flores además de la compra directa a las florícolas de flor 
nacional para ser vendida en pequeñas cantidades por pequeños 
comerciantes. 
La ciudad de Tabacundo al contar con una gran producción de flores le ha 
permitido potenciar el turismo colaborando de esa forma al dinamismo 
económico de la ciudadanía teniendo mayor cantidad de fuentes de 
empleo e ingresos para los que se vinculan con la actividad florícola; 
además con la implantación de las florícolas se han incrementado otro 
tipo de negocios como: restaurants, discotecas, papelerías, cooperativas 
de transporte entre otras actividades comerciales, así como también la 
remodelación de las casas familiares para convertirlas en domicilios 
destinados al arriendo tanto para vivienda de los migrantes como para 
locales comerciales. Con la llegada de migrantes a la ciudad el 41% de 
los encuestados consideran que han aumentado en gran magnitud los 
locales comerciales. 
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Además del sector comercial también se ha mejorado el sistema 
educativo, al ser Tabacundo la cabecera cantonal y la tener la mayor 
cantidad de habitantes, es donde le ha permitido que se concentren la 
mayor cantidad de centros educacionales y de tener el único colegio fiscal 
dentro de todo el cantón. 
El mayor problema que tiene la ciudad es la contaminación en el que el 
80% del os encuestados concuerdan que las florícolas son las causantes 
de contaminación en la ciudad debido al uso masivo de los químicos que 
no solo ha causado daño al ambiente sino también a la salud del 
trabajador que desempeña sus actividades en una florícola, el inadecuado 
tratamiento del os desechos sólidos y de aguas servidas. 
También con la llegada de migrantes se ha tenido un cambio cultural 
significativo, debido a que los migrantes al llegar tienen otras costumbres 
y tradiciones ajenas a las de la ciudad y a su vez del cantón. 
Durante el periodo 2008-2012 se ha vivido grandes cambios en la ciudad 
debido a que existen mayor número de negocios comerciales, los 
habitantes originarios de la ciudad de Tabacundo han visto una 
oportunidad de negocio con las florícolas, con la presencia de ellas se ha 
aumentado el turismo, especialmente en las fiestas que realiza el cantón 
dinamizando la economía de la ciudad; además se evidencia una gran 
presencia de migrantes en la ciudad que de una u otra manera han tenido 
influencia en aspectos sociales y económicos de la ciudad.. 
En definitiva el sector florícola si influye en el proceso migratorio por parte 
de costeños, carchenses y colombianos; además, de tener impacto socio 
económico en la ciudad de Tabacundo. 
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CONCLUSIONES 
 
 El sector florícola de la ciudad de Tabacundo ha tenido gran 
influencia en el proceso migratorio hacia la ciudad manifestándolo 
la población tabacundeña en un 85%  debido a la gran demanda 
laboral que tienen las florícolas, es por ello que los migrantes tanto 
de la Región Costa con un 58% , Provincia del Carchi con un 33% 
y de la Republica de Colombia aunque con una mínima del 9% 
deciden trasladarse a Tabacundo en búsqueda de un trabajo y 
sueldo estable que les permita satisfacer sus necesidades y por 
ende bienestar. 
 
 En lo que respecta a los beneficios que han obtenido los migrantes 
al laborar en una florícola es que manifiestan en un 60% de los 
encuestados lograron mejorar considerablemente su condición 
económica, tienen estabilidad laboral, lo cual incentiva a los 
migrantes trasladarse a la ciudad para ocupar un puesto de trabajo 
dentro de una florícola. 
 
 Las florícolas también han ocasionado varios perjuicios a su 
empleados tales como manifiestan los migrantes en un 44% las 
florícolas han tenido incumplimiento en el pago total de las horas 
extras que han hecho los trabajadores fuera de sus jornadas 
laborales, descuidan la seguridad laboral hacia sus empleados, e 
inclusive en ocasiones cuando los trabajadores deciden retirarse de 
una florícola no les cancelan totalmente su liquidación.  
 
 Los migrantes han tenido muchos inconvenientes al decidir 
trasladarse a la ciudad, en los que les han manifestado en un 29% 
que les ha  sido difícil acostumbrarse a un tipo de clima diferente al 
que estaban acostumbrados, acoplarse a la empresa en la que 
están desarrollando sus labores y el desconocimiento que tienen 
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en el área que desempeñan sus actividades dentro de una 
florícola. 
 
 La expansión productiva de las florícolas con personal migrante 
han provocado  en la ciudad de Tabacundo la dinamización de  la 
economía de la ciudad mediante la implantación de nuevas 
unidades productivas las cuales el 35% de la población encuestada 
considera que se han incrementado las áreas del sector comercial 
tales como restaurants, casas destinadas para arriendo de locales 
comerciales y para vivienda; pero a su vez también se han 
generado aspectos negativos en la ciudad como lo es, el aumento 
de la delincuencia y la contaminación ambiental debido al uso 
intensivo de químicos los cuales ocasiona daños tantos al ambiente 
como al ser humano. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Al tener una gran cantidad de migrantes en la ciudad de 
Tabacundo, es recomendable potenciar áreas en las que se pueda 
dinamizar la economía de la ciudad, por ejemplo en áreas 
comerciales y financieras. 
 
 El Ministerio de Relaciones Laborales por medio de sus inspectores 
deben realizar más controles en las florícolas, para que se mitiguen 
todos los perjuicios provocados hacia los empleados ya sea, estos 
en la cancelación de las horas extras o liquidaciones. 
 
 Las florícolas deben llevar a cabo un plan de mitigación de riesgos 
en lo que respecta a la seguridad laboral para sus trabajadores, en 
las que se considere el brindar un material de trabajo apropiado 
para el desempeño de las actividades asignadas a los 
trabajadores. 
 
 La municipalidad debe implantar un plan referente a la reducción 
de los niveles delictivos en la ciudad, conjuntamente con la unidad 
de policía, en el que se consideren aspectos tales como brigadas y 
alarmas comunitarias, así como también el control policial asía los 
establecimientos de establecimientos de diversión  localizados en 
la ciudad. 
 
 La Municipalidad conjuntamente con las florícolas deben realizar 
planes de control de los residuos provocados por la actividad 
florícola, en las que se establezcan los niveles de utilización de 
químicos y la forma apropiada en que deben ser manipulados 
durante el proceso de eliminación de residuos tóxicos.  
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ANEXO A. CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA A  
ADMINISTRADORES DE LAS  FLORÍCOLAS DE LA CIUDAD DE 
TABACUNDO. 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 
Objetivo: Conocer la influencia socio económica de las florícolas en la 
ciudad de Tabacundo. 
INFORMACIÓN BÁSICA  
Nombre del Entrevistado: …………………………………………………..  
Cargo: …………………………………………………..  
Nombre de la Empresa: …………………………………………….……. 
 
1. ¿La contratación de sus empleados está acorde la ley 
establecida? 
……………………………………………………………………………………… 
2. ¿La mayoría de sus empleados,  de qué parte son originarios? 
……………………………………………………………………………………… 
3. ¿Cómo calificaría el trabajo desarrollado por parte de los 
migrantes? 
……………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Dentro de las florícolas se ha dado seguridad laboral? ¿en qué 
medida? 
……………………………………………………………………………………… 
5. Usted considera que las florícolas son un buen  mecanismo para 
potenciar el desarrollo de un determinado sector. 
……………………………………………………………………………………… 
6. Qué factores han promovido para qué se instalen florícolas en el 
sector tabacundeño 
……………………………………………………………………………………… 
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7. Considera que las remuneraciones asignadas a los empleados,  
están acorde con las actividades desarrolladas dentro de la 
empresa 
………………………………………………………………………………… 
8. Piensa usted que las utilidades recibidas por las florícolas son 
reinvertidas en el sector donde están localizadas. 
……………………………………………………………………………………… 
9. ¿Considera que la instalación de las florícolas han generado 
impactos positivos y negativos en el sector? ¿Cuáles? 
……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO B. CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LOS MIGRANTES 
COSTEÑOS CARCHENSES Y COLOMBIANOS  DE LAS  FLORÍCOLAS 
DE LA CIUDAD DE TABACUNDO. 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 
Encuesta para los migrantes que laboran en una florícola de la ciudad de 
Tabacundo 
Objetivo: Determinar los principales motivos que han influenciado la 
migración de costeños, carchenses y colombianos hacia la ciudad de 
Tabacundo Por favor sírvase a contestar el siguiente cuestionario. 
Datos Informativos 
Edad: 
18 a 23 años 24 a 29 años         30 a 35 años  36 o más años 
Género:                  Masculino                                                   Femenino 
Cuestionario 
Marque con una  (x) la alternativa de respuesta que usted elija. 
1. ¿Cuál es su lugar de origen? 
 
Costa 
 
Carchi 
 
Colombia 
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2. ¿Cuál fue el motivo que le impulso el migrar a la ciudad de 
Tabacundo? 
 
Fuentes de empleo proporcionadas por las florícolas 
Recomendaciones de un familiar 
Instalación de un negocio en la ciudad 
 
 
3. ¿Cuantos años ha laborado en una florícola de la ciudad de 
Tabacundo? 
 
1 año               2 años                3 años                     Más de 3 años 
 
4. ¿Cuáles es el principal beneficio que obtuvo al laborar en una 
florícola? 
 
Mejor la condición económica  
Sueldo estable  
Estabilidad laboral   
Seguridad laboral  
 
5. ¿Cuáles cree usted qué son las principales dificultades que 
tienen los migrantes al laborar en una florícola? 
 
Falta de conocimiento de la actividad asignada 
Excesivos requisitos para ingresar a laborar 
Discriminación pòr parte de los compañeros 
Difícil adaptación al clima 
Vulnerabilidad a los químicos 
 
6. ¿Desde que usted ha laborado en un florícola de la ciudad de 
Tabacundo su condición económica ha mejorado? 
 
Notablemente                Poco notable                         Nada 
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7. ¿El sueldo que usted percibe mensualmente, pasa el límite 
establecido por la ley?  
Ocasionalmente             En ocasiones              Rara vez          Nunca 
8. ¿Considera que las herramientas de trabajo proporcionados por la 
florícola, son apropiados  para su seguridad laboral?  
Muy apropiados 
Poco apropiados 
Nada apropiados 
9.- ¿Considera usted, que las florícolas cancelan en su totalidad las 
horas extras que los trabajadores realizan? 
 
Siempre 
Casi siempre 
Rara vez 
Nunca 
 
10. Considera usted, ¿que la migración a la ciudad de Tabacundo 
debido a la existencia de las florícolas, ha logrado mejorar la 
situación social y económica de la ciudad? 
 
Notablemente 
Poco notable 
Nada 
 
11. ¿Qué aspectos sociales y económicos considera que han  
provocado los migrantes y las florícolas  en la ciudad de 
Tabacundo? 
 
Aumento de locales comerciales 
Aumento  de viviendas para arriendo 
Aumento de la delincuencia 
Contaminación ambiental  
 
Gracias por su Colaboración  
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ANEXO C. CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LA POBLACIÓN DE LA 
CIUDAD DE TABACUNDO. 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 
Encuesta para los migrantes que laboran en una florícola de la ciudad de 
Tabacundo 
Objetivo: Determinar el impacto socio económico que ha provocado las 
florícolas  en la ciudad. 
Por favor sírvase a contestar el siguiente cuestionario. 
Datos Informativos 
Edad  
15 a 30 años31 a 45año          46 a 60 añosMás de 60 años  
Género 
 
MasculinoFemenino 
 
CUESTIONARIO 
1. ¿Piensa que la actividad florícola en los últimos cuatro años ha 
provocado el aumento poblacional en la ciudad? 
Si 
No 
2. ¿Considera que el efecto migratorio en estos cuatro años ha 
incidido en el cambio cultural de la ciudad? 
Si 
No 
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3. ¿Piensa que la principal causa del incremento de problemas 
sociales en los últimos cuatro años es el aumento de migrantes a 
causa de la oferta laboral de las florícolas? 
 
Si 
No 
4. Si su respuesta  fue positiva, en la pregunta anterior ¿Cuál 
problema social cree que se debería erradicar de forma inmediata? 
Migración 
Delincuencia 
Déficit de servicios básicos 
 
5. ¿Considera que el sector florícola ha incidido en el desarrollo 
socioeconómico de la ciudad en un periodo de cuatro años? 
 
Si 
No 
 
 
 
6. Si en la anterior pregunta respondió si, ¿Cual aspecto socio 
económico cree usted que se ha desarrollado mayormente en la 
ciudad?  
 
Sector comercial 
Sector financiero 
Sector turístico 
Educación  
Salud 
Transporte 
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7. ¿Considera usted que el sector florícola es el principal promotor 
de oferta laboral para la ciudad de Tabacundo? 
 
 
Si 
No 
 
8. ¿Considera usted que en los últimos cuatro años la actividad 
florícola, ha provocado contaminación ambiental en la ciudad? 
 
Si 
No 
9. ¿Cuál cree usted que es la principal actividad llevada a cabo por 
las florícolas que más  contaminan a la ciudad? 
 
Uso excesivo de químicos 
Inadecuado tratamiento de desechos solidos 
Inadecuado manejo de aguas servidas 
 
 
 
 
 
 
Gracias por su Colaboración 
